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Resume  de  l 1intorvohtion de  li.  BORSGfiETr.rE 1  J.Iom"!Jro  do  ln  Commission.~ 
davant  lc  Parh;ment  Europcen  (Strcwbourg 7  le  15  janvier 1974)• 
Intorvcnant  au noin  de  ln Cor:unission,  E:Jui te au  rappoi't  present)  par n.  Artzingcr cd 
port<mt  sur la poU  tiquo  de  concurrence  7  n.  Borschotto  e1.  tout  d 1 abord note  rivcc 
satisfaction que  de  plus  en  plus  7  los  ontrcprisos  abm1donncnt  ou moclifion-G  d 1 olles--
memos  leurs  QCCords  pour  so  conformer  Q.UX  dispositions  du  'l
1rui  te.  Pur  centre  ct  pour 
la memo  rnison?  lcs infractions  me~lifostes nux regles  de  concurrence  n.ppollont  uno 
intervention eriergique  do  la part  do  la Commission.  Il a  soulign8  1 1 aide  des  juri-
dictions nationalos,  qui  en statuan-i;  sur les  c~ctions  on nulli  t6  c;t  en  dommagos-
interets portees devant  olles  7  contri  buen-~ a f.:tiro  joucr plC;intment  los reg  los de 
concurrence  dans  la Communaute. 
r.r.  Borschetto  [!;passe  ensuite en  rovuc  los differonts  points  souleves ot  la rOsolu-
tion y  relative. Tl  D. mnonce  que  la Commission  s I emploio  progrossivcmont  a  10 dcfi--
ni tion du statut des  accords  de  licence de  brevet ot do  com:mmicn.tion  de  savoir-fo.i:ro 
qui  s 1imposo  ri.voc  priorit6 7on so  bn.sant  sur  l'oxperionco qu 1olle retire des  casc:'ns:-
peco. 
M.  BGrschotte a  mis 1c Parlement  en gardo  dovant  1 1illusion qu'il serait possible 
Un  jour d I etablir clcmS  tOUS  lOS  c1omail10S  des  reg  lOS  n.bstreti  tOS  preciSOS  fixant  los 
conditions  dans losquollcs la Commission uti  lisero, la possibili  te  d 
1 excmptor des 
accords  rostreignant la concurrence.  Dans  un  autre  soctcu:c im_9ortant  do  la politique 
des  ontontoo ,co lui  concernant  la lnttc centre  los accords  tondant  Et  cmpecher  les ex-· 
portations 1  la politique do  concurrence doit go..rantir  que  los ontroprisos  no  fasscnt 
pas obstacle a 1  I ouvorture  des  marches a l  I interiour do  la Communaut6  on  fractionnant 
lo  marche  commun.  Dans  la.  pr§riodo  actuelle  caracteriseo pm'  lu porsistance des  ten-
sions inflationnistos 1  il est csscntiel quo  los differences injustifieos do  prix 
exist  ant  entre Etats membres  pour  clos  produi ts identiqucs  ou  simi lo..ires  soiEmt 
corrigoos  dc.ns  lo  sons  d 'uno  adaptation vcrs lo bas  des  prix lc.s plus 0leves. 
A  cot  6gard  r.1.  Borschette  a  precise:i1Certnincs haussos des prix peuvont  otrc 
sinon d 1 aburJ  do pouvoir  1  tout  au rnoins  d 1 oxploi  tation d 1 uno  margo  de  mc.>,noouvre  assoz 
grande  sur lo  marche.  La  pratique  do  prix difforcnts est certes  l'oxprDssion d'uno 
Europe inachcv6o  qui vi  t  encore  avec des  frt:ructuros  ot  clos  leei  slations eli fforontcs, 
me.is ello est  Ci.ussi  on. partie lo  signa  cl
1une  strategic do  vente  qui  no  considero  :()HS 
l'a.chotcur commc  fe..iso..rit  partie  d 1un  ensemble  cconomiquc  coh6ront.  Cotto  question 
do  la poli  tiquc  de  vente  a.  1 1 inter:!. our  do la Communaute  re:stc  trcs importu.ntc  ac·-
tuellomont  nux ycux  do  la Commission  ct  le  dovionclra cncol'o  plus  dam.l  len  mois a vonir.  n 
II.  Borschotto  n  rt~ppcle la position r6serveo  do  lu Commis8ion a 1
1 egf.~rd  de  la con·-
sti  tution d I aocordr;  pri  VGS  de  coordination des  ihVC;stiGSOfliOl1ts  dostin8s a pn5vonir 
des  situations de  surcet.pacites;  cc  qui  n
1 w~clut touto:fois  :x1.n  lo. possibilito pour 
la Coinrnission  d 1 orgmiiscr pour  ccrta.imJ  sectours un  r:tci llour  cou:..~n.nt  d' infor:,;e.tion 
sur  J. 1 evolution des  marches  ct des  capacitos  rlo  production 1  cJ()s  lorG  que  1os  cmtr.J-
prisos  conscrvont  leur liborte  do  decision ct  lour  rcGponor..bilit5  on  t!:G.tiero  d'in-
vcstissomcnts.  .;  . ~{~/~~~:}~~4,~:~~:--- - -~--~ - ---~-- ----- ---- ~ 
~;i~F~~:~  .~  ;  .:~;:~~~~~--:  _  -:  =~-;:~::~~;-~  _  ~<  __  - ~-:2_  .=_ 
~f;,C,  -~: <·~n~chantf0 d'.inf'oi'mutio:rid  ent:l5c ·  c~utorHes natior!u1cs  ct  c·::mlnnw;ntai::•es. competenio-s  •.- -
·".  ·,···  '·  6st d~ ja  do  nr:ture a am61iC.l'er  la situation  I  d I l..IDC  mEmi el'C  Pl'ngmat::.quo.  -
~f~:  '2  <-{-q0-1;l.'()pos  r.r.  }3o!-i3ch6tte  a' i.~.micric~  dUG<lc.  Commi:-i8:i.on  c,  1  f intention de SOltr.lottre 
____  le debut do  l~t  mmec  1~74~ \.in  cortuin~otabrC;<d'  idees  SUi:'  CG  pro"'.Jlerao  a UnG  C<)nfercnce. 
dio:X:ports  !'lationam;  €m ma'd h·e  c:e  oono1.1.rrohoe,  pm.cr  ponnettre uno  d:i scussion  E~  ce 
nivoaudos  divel~s aspects de  ce  pro-o1enie.  -
-Dans  ] e  clornaino de -la concur:r:-encc  dcloyalo  t  la Commission  convoqt~er[~ J.me  nouvelle 
r6uni0n d 1 GX)IGrts  r·ati011B)l.X  011  \"1.1.0  d. 1 O~~aminer leg  nlOSU:r'OS  a prendre  Gt  los priorites 
. a  ])re\Toir PO'lr  l'e.Primr.i'  L)s. Coiffercnteo  formes d.J  curtcurrcncc  de:!..oyalo. 
Pour  ce  qu::.  od do lb.  suge;estion de  la Comrn:.ssion  pnrlem0ntc..-irc  de  creer un  "office 
curC·_i)OO~t d0  l<~ poli  tiquv  do  concurrmlce".  M..  Bvrschetto  a  tvnu a attiror 1 I [•.:btention 
du  PQ.rLJmol1t  Europeen  m~r les pro-blemas poli  tiquos rnajcu:.r.•s  quo  soulevo  sa realisw-
tion  .3,  l 1ht.uro  P..ctvelle. 
Passn,ht  onnui  to a la poJH:l.que  en matitrr3  d I o,ides I  et  surt01.'.t  a la.  coordinc:.tion des 
f'.idcs  r0gionc:~l<m,  III.  Borsch otto  a  rarpel3 cpo  c'!.ans  lo  ca-J.re  do  1'  a:;;>pEcntion. de 
. 1 I article J54  d.u  Traite  d I rd.hesion et afin. de  placer touD  lcs Etata ffi.)robros  dans 
])). mome  situ:b.tior: a 1 1 ec;arcl  dC3  p::..·incipC.3  d0  coorclinat;ion,  la Commission  s I ozt cm-
gagfo  a.  dofiriir - en collatorn.tion avec  les experts  nationa1.<x  d  au plus  te-rd  pout' 
:.o  3l .::.:,coubre  1974  - .uno  coord.inu.ticn vaJa1He  pour tontos l0s l'egions  de  la Com-
rmnaute elc.rgio. 
11Cet-tc  coordino..tiun 1  a  de0lat'a  hJ.  Bnrschotto  rl.oi+,  s'  ins~iror  d.os 
principus  et.doptes  en  1971  qui,  pour l'  essential,  et<>:Dl:i sscnt  '.ll1  plafond unique  d 1 in-
tensite,  fix~ a 20 %  des  invcs·(;isSG!llGnts 7  pour tout0s  J.es  u.idos  octroyeas  dans  lcs 
re,s:ions  J.es  plur,  :i.r.:dustrifl.li~ocE:  <ie  la Cor.:mtm.J.ut:5  ( c'.enc:nms8s  "rogior.s  contralos11), 
El!.e  rourrai·t  ne:tar;:;ner  .. t  p:.~evoir uno  nouvelle  cla;:;sL:'ic;::,tion dos :legions et dos 
plc:,foLdB  ~1' iate:r:si  te  c~os  ~.;.ides  c~.iff.SrmlCiCs.  Cette  hOUvull8  solu-~ion d.evra tenir 
cor.1pto  du ret  arC:.  economiq·,w  c.. t  social d.es  differuntes regions et des  probUmos  speoi-
fi(j:uesqui  so  posent  dans  chu.cunv  dos  regions.
11 
Dans  ce·t  ospri  t  7  le1.  Comr.:iAsi<'n vh:nt d' aillev.rs  rl 'adreGsor. uno  n0uvello  communication 
au Gunsuil  par 1aquell'3 cllo invite  len EtaiiS me:nbros  a s I <mg::t.ge:r  - par uno  resolution 
sur his  gt'anclos  lignes  qu-:.  clcvrcnt  guider los  tr<1-vaux  de  l.:t.  Cor.1m:l.ssion  on la r.1atiere. 
La Commission  a  d6oide  C: 'er~tamor des  janvim• 1974  les promicrs  trava.ux techniques ne-
cossa.iros  C.  lc:.  mise  ~u point  do  lc..  nottvolle  soluti0n de  cool'dination. 
L'otat  ac-tue:'..  dens  1o  domaino  do-la coucurron..::o  a.  1 'egarcl <les  societes mu1 tinationales 
pc:emet  de  fairo l:J.  dou"ulo  oo:ustutation  suivr~nto  ; 
I.  La  Cornmission  u i a  pour le mo;·:1<:mt  pas eu de  difficult8s majouros  r.:_  rosondre  du 
fait  clo  lo,mul  tinationali  te  d. 'uno  ontropriGo  da.11c  1 1 applic.:t.tion offccti  ve  des 
i:>ecl_cs  do  concurrence a 1 I int6riour du Mar0he  cor:1mun. 
2.  L.J.  Commiesion  ;.1e  pout  copen..lant  p<:.s  exclure quo  dans  l 1m10  ou 1 1 autre affairo 
a venir  lr~ iwtification d' aotos  ou 1 'execution d 'uno  decision puissant poser 
. cl0s  probHlrnos  notcxnmE::nt  on  cc  qt1i  conc0rnc  los societGs  clo•1t  1o  c.0i1tro  do  de-
cision  l.;St  situe en  ciohors  de  la Colllrnuna:ut6.  En  offot 1  la notification d'actos 
du  1u  Commission~~. uno  ontrop!'i£o  e-trang8r0 ainsi  quo  l'ox6cution d'une  deci-
siC'n rc1ativo a uuc  tello cntropriso  nc  cc:acc':'ncnt  pas  soulemont  los rnpports 
entre  lu r:ommunt}.l.te  et  l 'cntropriso intarosse•.J,  r.mis  pcuvc:1t  (gn.lcmcnt  con·· 
ccrnor  len  rcppol'ts entre la Ccrr.:nuno_utG  ot  l '::l:tat  etrangor dans  lequol  1 1 entre-
prise on  oo,uso  a  eon  si ef{o.  La  Commission  Gstirnc  Cfll' i1  conviendrai  t  1  pour  <tssuror 
d 'uno  rJ<.\nierc  generale  o.u  titre du droit  communautairo  1<'- p1oino  effi.caci  to  clos 
actos at  C:.ecisicms  U.o  touto  a.utorites  ant:i.truut,  d' elo.boror ct  r~e  mettro  on 
vigucn:c> ,clos  conventions intornntionalos 6tablissant  des  reg  los qui doi  vent 
r8gir los  !'<~porcuosions a 1 16trangor des  dooisions  priscs on  matiel'd  do  con-
./. concerne tout  pe.ryio1.d:i.erement l0 projet  r0so1ution rolat:Lve · 
des  concentrr.tions,  IVi•;~Borscliette a  wis  on  ovidorwe  tou+.e  1 •~impur­
tt:!.nco  de  1a propositbn r:oumise  a ne  E!ujct  au Consetr 0njuiJ lot 1973. 
"Le moment  est vonu'',  a dit m.  Borschette,  ou  la Gom:1rmnut6  doit. ce doter d1tm 
pmi'iOir<d.•intervorition qui permet  de provenir tine  evolution qui,  l'!on  contr()}6<.'!
1 
pourro,it  devenir  dangereuso''~ Il a  tenu a pr6ciser  er.core une  i'oic  que la mise 
en  place  d
1un  syHterne de conh·Cile plus  systemattqu.e  c~es  concen~,:;ra.J~,ions  n.;}  veut 
pas  dire que toutes les  conoe11t~ations sont  oblig-d.to::.rEll;,ent  soumifJcs  a un  oxronEorh 
Le  systeme  propose  par la Gomrnissirm  n 1 ust  ni  un systemc:  ge.noral  d.' D.utor:LsatiorL 
tel que le prevoit  1 'article 66  du treite CECA,  ni  un  sys·~emo d' intord:i.ction  de 
pfincipe1  mnis  un  systeme d' inc::>mpatihilite  avec le march8  ccmmu_'1.  fond,~ st'I' 
1 'appreciation particulih,c d.e  t::haque cas d 1(;spece. 
Apres  a voir rappolo los  fondements  j"clridiqt:es  de la proposition d0  la  Cor;~miosion 
et souligne l'apport positif du  Parlcment  ,  M.  Borschette a  estimf:  quo  L1. 
posoibilite est do:imco  de  prevoir uno  intervention prealable dans  tous los  cas 
d.'l.ngoreux,  memo  a 1
1 encontre  des  concentrations  qui  cr0ont.  ·ill1e  position do;:J:i.n::tr.tc, 
la creation de telles positions  et,"?.nt  elle aussi  - COIU'TIE:  J OS  Ca8  Ci.e  renfvrcemcnt 
abusif d'unc  position dominante - fl.  memo  de  fausser la concurrence dans  le mi:trch6 
commu.'1. 
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